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WiadomoÊç o powo∏aniu Rady Polskich Towarzystw On-
kologicznych spotka∏a si´ z ˝ywym zainteresowaniem ze
strony ró˝nych medycznych towarzystw naukowych. Nie-
które z nich – m.in. Polskie Towarzystwo Neurochirur-
gów, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatolo-
giczne, Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chi-
rurgów G∏owy i Szyi, Polskie Towarzystwo Patologów –
zadeklarowa∏y ch´ç wspó∏pracy z Radà, a wiele innych
wyrazi∏o pe∏ne aprobaty poparcie dla tej inicjatywy. Z ˝y-
wym oddêwi´kiem spotka∏ si´ równie˝ apel nt.: „Roli To-
warzystw Lekarskich w Polsce”. Do sekretariatu Rady
nap∏yn´∏o szereg listów, solidaryzujàcych si´ z postulata-
mi zawartymi w tym dokumencie.
Kolejne zebranie Rady Polskich Towarzystw Onkolo-
gicznych odby∏o si´ 27 marca br. w Gliwicach. G∏ównym
tematem by∏y sprawy zwiàzane z organizacjà I Kongresu
Polskiej Onkologii. Odb´dzie si´ on w dniach 11 – 15
wrzeÊnia 2002 r. w Katowicach na terenie Parku Kultury
i Wypoczynku. Wst´pny komunikat zjazdowy zosta∏ ju˝
przygotowany i jest obecnie rozsy∏any. Przewidywany jest
udzia∏ w Kongresie ponad 2500 ró˝nych specjalnoÊci on-
kologów z ca∏ej Polski. Wys∏ano równie˝ zaproszenia do
szeregu wybitnych przedstawicieli ró˝nych dziedzin on-
kologii doÊwiadczalnej i klinicznej z wiodàcych oÊrodków
na Êwiecie z proÊbà o wyg∏oszenie wyk∏adów programo-
wych. Niektórzy z zaproszonych ju˝ potwierdzili swój
udzia∏ w Kongresie. Przewiduje si´, ˝e ka˝de z towarzystw
onkologicznych uczestniczàcych w pracach Rady powinno
mieç mo˝liwoÊç zorganizowania w∏asnej sesji roboczej,
jednak szczególnie wyeksponowane powinny zostaç pro-
blemy integracyjne, wspó∏pracy ró˝nych dziedzin medycz-
nych w procesie diagnozowania i leczenia chorych na no-
wotwory z∏oÊliwe. Przewiduje si´ opracowanie i wybicie
specjalnego Medalu, który zostanie wr´czony wybitnym
przedstawicielom polskiej i Êwiatowej onkologii. Ka˝de
z towarzystw uczestniczàcych w Kongresie zosta∏o zobligo-
wane do wytypowania kandydatów do tego Medalu (mak-
symalnie 4 kandydatury). Szczególny nacisk po∏o˝ono na
zabezpieczenie dost´pu do mediów, w czasie kongresu
dzia∏aç b´dzie specjalne studio telewizyjne. Równocze-
Ênie Telewizja Katowice obj´∏a patronat medialny nad
obradami Kongresu. W czasie Kongresu odb´dà si´ rów-
nie˝ Walne Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Radio-
terapii Onkologicznej (w 1 dniu – równolegle z sesjami fir-
mowymi) oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
(w 2 dniu obrad).
Innym zagadnieniem, któremu poÊwi´cono wiele
uwagi w trakcie zebrania w dniu 27 marca, by∏y zasady
dzia∏ania Rady. Wszyscy zebrani uznali, ˝e w warunkach
wzrastajàcej liczby towarzystw uczestniczàcych w Radzie
koniecznym jest opracowanie jakiegoÊ regulaminu pra-
cy. Rada mo˝e i powinna koncentrowaç si´ na popieraniu
ró˝nych inicjatyw i wystàpieƒ, przygotowywanych przez
towarzystwa nale˝àce do niej, jednak jako stowarzyszenie
dzia∏ajàce na zasadach pe∏nej dobrowolnoÊci nie ma mo˝-
liwoÊci przygotowywania takich wniosków. Zagadnieniem
budzàcym szczególny niepokój zebranych, w aspekcie re-
formy s∏u˝by zdrowia i koniecznoÊci wspó∏pracy z kasami
chorych, jest brak w∏aÊciwej polityki odnoÊnie placówek
specjalistycznych – onkologia powinna byç postrzegana
jako leczenie skojarzone. Koniecznym jest wypracowa-
nie systemu rekomendacji odnoÊnie procedur terapeu-
tycznych oraz placówek, w których mogà one byç realizo-
wane.
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